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El passat dissabte 13 La presentad6 dels 
de desembre, dins de prernis, realitzada pel : 
la XII edicib dels Pre- 
-1 $..-L y periodista Conmd Du- : mis de Qualitat Ebren- ' ran, es va fer en d m ca que I'assoúaci6 rnarc d'un sopar al : Amia i Arnigues de restaurant Censals, al : I'Ebre entrega a em- Perellb, arnb gairebé 
preses i assodacions 200 assistents. El pre- : 
del temtori ebrenc, el 7 sentador va fer una : Centre d'Estudis de la slntesi de la histbria = 
Terra Alta varern ser del CETA I de les tas- : 
una de les dos associ- ques realitzades des : 
acions prerniades, jun- de la seva fundaa6 
tarnent arnb el Col.legi per tal de presentar- : 
de la Merce de Tor- nos a la resta d'assis- : 
tosa, i vuit empreses tents a I'acte. . 
amb seu a les Terres m1 El prerni el va rece : 
de I'Ebre. 
a CENTRE D'ESI'UDIS DE LA TERRA ALTA llir el nostre president, CassWaud Amics Pere Rarns Folch, i : 
i Amigues de I'Ebre, I'encarregat d'entre- : 
que enguany celebra T . ..  gar-lo va ser el Dr. Jc- = 
el seu 20 aniversa- sep Sánchez Ceivelló, : 
ri, ha constituit una Qkad3&bJh&Z- president d'Arnics i : 
comissib de Qualitat Arnigues de I'Ebre. m 
formada per recone- Y-- Per als rnernbres : 
guts professionals en de I'amal junta del : 
19rnbit de la qualiiaf hx Centre d'Estudis de la 
que estudien propos- Terra Alta & un orgull : 
tes d'altres empre~ris el haver rebut aquesta - 
i rnernbres d'assoaa- distinab i ho volem fer : 
uons i, per la seva arribar a tots els socis : 
forma de treballar o i lectors del Butlletí, i m 
gesti6 fan la feina ben feta, se'ls reconeix aquesta donar-vos les graaes per la confianp que any rere : 
tasca fent-los mere~edon dels Prernis de Qualitat any i ndrnero rere número ens doneu, ja que sense : 
Ebrenca. vosaltres, la nostra tasca no tindria senbt m 
Aquest reconeixernent per al CETA & un orgull per . . 
a tots nosaltres ja que significa no nornés que el nos- . 
tre objectiu d'aprofundir en el coneixernent i difusi6 Moltes gracies i enhorabona. : 
de la cultura en la comarca de la Terra Alta I'estem . 
aconseguint sin6 que a més a rnés s'esta reconeotent 
la qualitat amb quP s'ha treballat al llarg dels anys. o i 
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